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摘  要 
地方与空间是近几十年来广为人文学界重视与讨论的学术议题之一。自列斐
伏尔、福柯、德赛都等学者始，地方的概念开始受到学术界的反思性与批判性审
视，其意义与内涵也得到了不断扩充：从客观静止的物理场所与绝对范畴，逐渐
演变为具有历史性、情境性、多重建构性的社会文化过程。本文以人类学的地方
与空间研究为理论工具，致力于考察我国近代第三大租界——汉口五国租界的空
间形态、记忆及地方认同等问题。一方面，文章试图呈现租界这一特殊历史空间
的生产、变迁与再认识过程，并探求其背后复杂多变的政治、经济、文化以及认
知模式。另一方面，文章也探讨了汉口租界的地方记忆在当代社会如何被官方、
商家、居民及殖民者等不同的社会群体征选、表述与改写，并最终拼合为一个“杂
语共生”的地方认同之文本。 
本文第一部分是绪论部分，勾勒了我国租界，特别是汉口租界的相关研究现
状，梳理了地方和空间的人类学研究的相关前沿理论，提出了将地方和空间的人
类学以及人类学的地方记忆理论工具运用于汉口租界这一实际田野点的可行性。 
第二部分“空间的变迁与记忆的累叠”可分为上下两个章节，分别为文章的
第二章与第三章。第二章主要利用空间生产的理论工具从历史性的视角展现了汉
口租界的生产、拓展、冲突与消亡过程；第三章则承接第二章，细致入微地重现
了建国以后旧租界空间的国有化与再分配历程，及改革开放之后的租界遗产化之
路。笔者认为，汉口租界的建立，始于资本主义世界体系的拓展与国家权力对地
方控制的深入，其空间秩序与空间界分实则是图示化了的新社会阶序，集中反映
了西方殖民者及资本家的权力，因此也受到了地方华人的激烈抵抗。建国前的租
界一直是“华”、“洋”政治力量交锋的擂台，而在新中国，汉口租界空间则在
新的历史语境下累次为“社会主义改造”、“阶级斗争”、“遗产化”等话语所
占据，改造与再诠释，其空间形态及地方记忆不断为经济、政治、意识形态等因
素所形塑与重置。 
第三部分“地方记忆的再诠释与再书写”也可分为上（第四章）、下（第五
章）两部分。此部分主要利用空间建构的理论工具从共时性的视角考察租界的地
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方记忆。此二章节分别以两个典型的地方——俄租界慢生活体验区和江汉关博物
馆为主要案例，剖析了当今遗产运动背景下不同群体对租界空间的重构与想象行
为。笔者认为，在当今社会，三股重要的力量主导着租界地方记忆的建构与书写
——文化精英、消费主义和官方叙事。当文化精英和商家试图将旧租界表述为我
者的“怀旧空间”和“文艺空间”时，官方叙事则通过各种记忆策略将租界这一
“他者”记忆整合进国族认同中以及地方认同中来，使其成为武汉地方历史的必
经阶段与地方共同体的有机组成部分。然而在主流群体所书写的租界地方记忆文
本里，老房子住户的真实生活记忆和民间人士更为个体化、身体化的微观记忆时
常被宏观叙事排除在外。 
第四部分“我者与他者地方记忆的互视”为论文的第六章。此章节以法租界
英商和利冷饮公司的建立、鼎盛、凋敝、消失与重生为线索，考察了西方殖民者
关于汉口租界地方记忆的表述及其自身身份认同的建构。通过对西方殖民者后人
的地方记忆与汉口本土居民民间记忆的交替再现，笔者试图探讨西方与东方，我
者与他者之间的互视与互动关系：在汉口租界这样一个关于多样性与杂糅性的场
域里，“我者”与“他者”，“华”与“洋”之间相互交融，你中有我，相互转
化。 
 
 
关键词：汉口租界，地方记忆，地方认同
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Abstract 
  Space and Place is one of the most widely discussed and reflected topics in 
nowadays academic world. Ever since scholars such as Lefebvre, Foucault, de 
Certeau began to question the traditional definition of space and place, its concept has 
been improved and expanded dramatically in the recent 30 years. "Space and place" is 
nowadays regarded not only as objective physical locations, but also as historical, 
contextual and sociocultural processes. The thesis utilizes the anthropology of space 
and place as the theoretical tool to explore the spatial forms of Hankow Concession 
district and the local memory and identity behind these forms. On the one hand, the 
thesis tries to present the production, transformation and reproduction process of a 
specific historical and cultural space: the Hankow Concession district so as to analyze 
different political, economical, cultural and cognitive modes behind it. On the other 
hand, the thesis discusses how the place memories of the Hankow Concession are 
employed, expressed and rewritten by distinctive social groups such as the 
government, the cultural elites and the common citizens, serving as "social cement" 
for communities and heteroglossia cultural texts for local and national identity. 
  PartⅠ(Chapter 1) of the passage is the introductory part. This chapter moves from 
a delineation of the research background of Chinese Concession studies (especially 
that of the Hankow Concession studies) to an overview of the current theoretical 
approaches to the topic of place memory and identity. The author also tries to 
demonstrate the feasibility of applying the theoretical framework of anthropology of 
space and place to the fieldwork site of hankow Concession in this chapter. 
  Part Ⅱ of the thesis consists of two parts: Chapter 2 and Chapter 3. While Chapter 
2 gives an overview of the history of Hankow Concession by presenting how it was 
produced expanded and competed over historically before 1949, chapter 3 explores 
how the spatial forms are reshaped by events after the establishment of People's 
Republic of China, such as the struggles against the ―three evils‖ and the ―five evils‖, 
the cultural revolution and the cultural heritage movement in the new era. The author 
holds the point that the establishment of the concession district was the result of the 
expansion of capitalist world system and the permeation of national political power to 
local districts such as Hankow. The spatial arrangement and boundaries were 
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practically a visual manifestation of the social hierarchy in which the interest and 
power of western colonists and capitalists were maintained and contested. After the 
founding of PRC, the concession district became occupied, remolded and 
reinterpreted by other historical discourses such as discourses about socialist 
transformation, class struggle, cultural heritage evaluation and protection; as a result, 
its spatial form was shaped and reset constantly by economical, political and 
ideological factors in different historical contexts.  
  Part Ⅲ consists of Chapter 4 and Chapter 5, which analyzes the construction of 
place memory from a synchronical angle, using primarily the theoretical apparatus of 
construction theory of space. This part uses two typical examples (the "Slow life Zone 
of Russian Concession" and the Hankow Customs Museum) to illustrate how distinct 
social groups reconstruct and imagine the space of Hankow Concession. The author 
believes that there are three main forces dominating the fabrication of the place 
memory of Hankow Concession: the cultural elites, the merchants and the government. 
While the cultural elites and consumerism manage to construct the Hankow 
Concession as nostalgia place and artistic space for the Wuhanese in their narratives, 
the official discourse integrates the memory of the concession strategically into local 
and national identity, by describing it as the organic constitute of modernization. 
However, the place memory written by dominant groups fails to include the real life 
of the residents who live inside the old buildings; moreover, the individualized and 
embodied place memories of the folk people are usually neglected by those macro 
narratives. 
  Part Ⅳ consists of the last chapter, which talks about the establishment, prosperity, 
declination, disappearance and rebirth of the British Hankow Icework of Hankow 
French Concession. By revealing the history and place memory of this famous foreign 
company, the author aims at exploring the identity construction of western colonists 
and their descendents. The author alternatively presents the place memory of the 
westerners and the local residents in order to discuss the interactive relationship and 
interdependence of the "east" and the "west", the "self" and the "other". The author 
believes that in a field of diversity and hybridity such as Hankow Concession, the 
identity of the "self" and the "other" or the "east" and the "west" are usually 
intertwined and mutually transformational. 
 
Keywords: Hankow Concession, place memory, identity
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第一章  绪论 
1 
第一章  绪论 
1.1 选题背景 
1.1.1 邂逅老租界 
我读高中的时候，才第一次路过旧租界，这一次纯属巧合——刚拿到驾照的
母亲开着车，载着摸不着头脑的我在迷宫一样的街道里乱窜，赶去亲戚家吃午饭
的我们迷失在老街深处，找不到出去的路。这一片老城位于长江边，沿江大道的
后面。笔直的沿江大道直通江汉关，每隔一段就有一个通往中山大道的道路入口，
乍一眼望去就像巨大的保龄球道——直到你走入其中，却发现其中空间并非同保
龄球道一样一目了然，而是尤为复杂，不但如此，这里有它独特的行驶规则，几
乎每个路口都有不让左拐或右拐的标识。我们在原地打着转，抱怨着在汉口开车
是多么不方便，却也啧啧赞叹沿路老房子的古朴与典雅。或许这里不适合开车的
赶路人，它的空间也许更适合那些喜欢捉迷藏的孩子，或是那些漫无目的旅人，
他们可以在这里慢慢逛，慢慢品，心甘情愿地迷失。 
 我对旧租界的情缘，源于某种感官的依恋。每当我目送宽阔江面上的轮船
在江汉关悠远的钟声里缓缓归途，每当看到那一堵堵斑驳的红墙在太阳西斜的时
候明亮得像一汪汪澄澈的湖水，每当轻嗅着老房子木地板因为陈腐而变得厚实的
气味，我的心中不禁想起让·瓦尔的诗句：“旧日的家宅，我感到它琥珀色的温
暖，从感官进入精神”。后来，我又多次路过，或是走进旧租界，也逐渐了解到
汉口租界对于武汉的重要性从多方面来说都是不言而喻的：因为租界的开辟，汉
口从汉水边的内陆贸易集散小镇一跃成为“驾乎津门，直逼沪上”的国内第二大
港口；因为开埠，其对外贸易的枢纽地位直接影响了孙中山先生《实业计划》的
起草，并促进了民国时期汉口突飞猛进的发展；因为开埠，汉口有了“东方茶港”
和中俄万里茶道起点的美名；也因为开埠，汉口有了多处国家级文物，武汉有了
第一个国家级历史文化街区，租界的存在还极大的丰富了武汉作为历史文化名城
的内涵„„我对租界的迷恋，始于感性，却没有终于感性。若干年后的我接受了
人文社科方面的全面训练，并有幸走上了人类学学术研究的道路。此时的我，除
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